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presentación
La Dirección de Movilidad Urbana (DMU) es una de las direcciones más importantes 
de la Municipalidad de Guatemala, que vela por el beneficio de la población, 
buscando el equilibrio entre el transporte público, peatones, ciclistas y áreas verdes 
dentro de la ciudad capital. Por medio de este proyecto se busca el mejorar la 
cultura vial del ciclista urbano dándole parámetros y directrices de como conducir 
correctamente en bicicleta por el área metropolitana.
Un manual es un medio impreso o digital por el cual se puede demostrar 
requerimientos, leyes o estatus para instruir a las personas a un mejor manejo 
de un tema en específico, y para realizar este proyecto con DMU se realizó una 
investigación acerca de las necesidades de comunicación visual que está dirección 
de la municipalidad necesitara, y entre ello se encontró la falta de un manual que 
ayudara al ciclista urbano dentro de la ciudad. Para ello se investigó al grupo 
objetivo al que se le dirige dicho manual viendo sus comportamientos, costumbres 
y cultura visual y así  poder implementar de mejor forma la información  que DMU 
brindo sobre el tema de ciclismo urbano.
Para concretar este proyecto se realizaron técnicas creativas para encontrar el 
concepto ideal para esta pieza de comunicación visual, y una extensa creación de 
bocetajes llegando hasta la propuesta final, cada pieza realizada fue fundamentada 
y puesta a prueba, para verificar su eficacia ante el grupo objetivo y expertos en 
los temas de diseño gráfico y ciclismo, teniendo como resultado una buena pieza 
de diseño editorial que pueda comunicar de forma correcta ante un grupo objetivo 
tan extenso. En el siguiente proyecto se podrá observar todo el  extenso proceso 
para la creación de dicho manual gráfico
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En los últimos 5 años la Municipalidad de 
Guatemala ha contribuido con métodos 
de concientización sobre el buen uso de la 
bicicleta en el área metropolitana, esto lo 
ha realizado a través de la promoción de 
servicios públicos dirigidos al porcentaje de 
la población que utiliza la bicicleta como 
medio de transporte; entre estos servicios 
se puede mencionar la bici-pública, el 
bici-metro y las ciclo-vías distribuidas en 
diferentes partes de la ciudad capital.
Para promover de mejor manera el ciclismo 
urbano la Municipalidad ha realizado 
diferentes campañas publicitarias por 
medios digitales e impresos, de los cuales 
han tenido resultados positivos. Además, 
la municipalidad planteo la creación de un 
manual gráfico que conteniera la información 
necesaria para instruir al ciclista sobre la 
buena educación en ambiente urbano vial 
, ya que en Guatemala no existe ningún 
material que tenga este tipo de información 
relacionada a la seguridad vial dentro 
de la ciudad. Dicho manual aún no se ha 
realizado debido que la institución carece 
de un profesional de la comunicación visual 
que posea la capacidad de cumplir con los 
objetivos que plantea este tipo de proyecto.
Los principales afectados de no contar 
con esta información en Guatemala son 
todas aquellas personas que utilizan la 
bicicleta como medio de transporte. De 
acuerdo al último censo realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística INE (2015) 
se calcula que la capital de Guatemala 
es el departamento con mayor densidad 
poblacional en el país dando como resultado 
un área con bastante movimiento económico 
el cual es afectado por el exceso de tráfico en 
la ciudad. Así mismo, indica en la encuesta 
nacional de “Empleo e ingresos” (2014) 
que el 3.1 % de la población asalariada de 
Guatemala usa la bicicleta como medio de 
transporte y al menos cinco ciclistas al mes 
son atropellados o tienen accidentes por 
factores externos como: clima, mal ornato 
de las calles y en un porcentaje mayor por 
la falta de educación de las personas que se 
movilizan en carro y en bicicleta.
1.1 Antecedentes
1.1 Antecedentes
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Existen organizaciones y grupos sociales de 
ciclistas que ayudan a fomentar de manera 
positiva el uso de la bicicleta; sin embargo, la 
falta de educación vial ha tenido resultados 
negativos en los ciclistas principiantes y 
de alta experiencia, ya que las personas 
que conducen bicicleta no conocen leyes, 
parámetros o recomendaciones que ayuden 
a tener una mejor visión sobre la conducción 
en bicicleta en entornos urbanos. Por 
lo tanto, se podría decir que una de las 
principales causas de accidentes de ciclistas 
se debe al desconocimiento sobre la 
manera correcta de conducirse dentro del 
área metropolitana.
Ante estos factores la Municipalidad de 
Guatemala por medio del Departamento 
de Movilidad Urbana han realizado 
investigaciones extensas sobre el manejo 
adecuado del ciclista dentro del entorno 
urbano, el dar a conocer la información 
resultante beneficiará principalmente a 
las personas que se movilizan por medio 
de la bicicleta dentro de la ciudad. Sin 
embargo, La Municipalidad aún no cuenta 
con el material  gráfico apropiado para 
dar a conocer la información referente a 
la educación vial en bicicleta. De manera 
que resulta necesario retomar y ejecutar la 
creación de un manual que informe a los 
ciclistas sobre la buena conducción vial en 
la ciudad capital.    
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Dentro de los procesos de comunicación 
que existen dentro de la Municipalidad 
de Guatemala varios se han enfocado en 
transmitir la información referente de la 
educación vial del ciclista; sin embargo 
aún no han podido concretar toda esta 
información dentro de un solo documento 
que sea accesible y pertinente a las 
características del grupo objetivo.
1.2 Definición y Delimitación 
del problema  de comunicación visual
1.3 Justificación del Proyecto
 1.3.1. trascendencia del Proyecto
 1.3.2 Incidencia del Diseño Gráfico
El manual para la buena conducción del 
ciclista será la base para que las personas 
inicien a hacer buen uso de la bicicleta como 
medio de transporte, ya que ayudarán a 
que la población sepa la manera correcta 
de conducirse por las vías públicas del país. 
Además, el diseño del manual permitiría que 
la información se difunda a un grupo mayor 
al que se pretendía comunicar, es decir, que 
contribuiría a que otras personas se animen 
a utilizar la bicicleta como principal medio 
de transporte.
La creación del material gráfico contribuirá a 
que la información referente a la seguridad 
vial llegue de manera efectiva a los ciclistas 
que necesitan educarse acerca de la 
manera correcta de usar la bicicleta dentro 
de la ciudad.
1.3 Justificación del Proyecto
1.3.1 Trasendencia del Proyecto
1.3.2 Insidencia del Diseño Gráfico
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 1.3.3 Factibilidad del Proyecto
La creación del material gráfico contribuirá a 
que la información referente a la seguridad 
vial llegue de manera efectiva a los ciclistas 
que necesitan educarse acerca de la 
manera correcta de usar la bicicleta dentro 
de la ciudad.
La Municipalidad de Guatemala en el 
departamento de movilidad urbana cuenta 
con expertos y profesionales en el tema 
de planificación vial, asegurando de esta 
forma la información para el material 
editorial que se desea realizar, también 
se cuenta con un espacio físico dentro del 
Palacio Municipal de Guatemala donde 
se podrá realizar dicho trabajo. Además, 
se cuenta con el mobiliario y equipo con 
los programas necesarios para la gestión y 
creación de piezas gráficas. Finalmente, la 
Municipalidad de Guatemala cuenta con 
los recursos económicos necesarios para 
realizar el proyecto del manual gráfico para 
la buena conducción del ciclista que se 
propone realizar.
1.3.3 Factibilidad del Proyecto
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1.4 OBJETIVOS
 1.4.1 Objetivo General
 1.4.2 Objetivo de Diseño Gráfico:
 1.4.3 Objetivo de Comunicación:
Informar al guatemalteco a través de un material gráfico sobre  cómo conducirse correctamente 
en las vías públicas del área metropolitana de la ciudad. 
Crear un material editorial que guie las necesidades técnicas para el proceso de introducción 
del ciclista a un entorno urbano
Proporcionar  por medio de fotografías e ilustraciones  un manual con la información pertinente, 
eficaz y oportuna para los usuarios que usan bicicleta.
1.4.1 Objetivo General
1.4.2 Objetivo de Diseño Gráfico
1.4.3 Objetivo de Comunicación
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2.1 Perfil y Servicios que Brinda 
la municpalidad e guatemala
 2.1.1 Características del Sector Social
La municipalidad de Guatemala como ente 
autónomo del Estado se preocupa y vela 
por el desarrollo del ciudadano y para ello 
dicha institución en cada departamento de 
trabajo ya sea desarrollo social, la policía 
municipal entre otros tienen programas que 
ayudan al Ciudadano, el Departamento de 
Movilidad Urbana cuenta con los programas 
de Transmetro, Bici Publica, y Ciclovías con 
el fin de brindarle a las personas métodos 
alternativos de transporte que ayudan al 
ciudadano.
La municipalidad de Guatemala es una 
entidad pública y activa que trabaja para 
el beneficio de la comunidad capitalina, 
generando oportunidades de empleos 
por diferentes medios o programas para 
todo tipos de personas, no importando 
etnias, creencias, o discapacidades que las 
personas tengan, ya que la municipalidad es 
una institución inclusiva, y simultáneamente 
generan los servicios básicos para las 
personas como agua, luz, servicios de 
ornato, planificación urbana, seguridad 
municipal, entre otros y para lograr todas las 
metas que la Municipalidad de Guatemala 
se propone esta divide el trabajo en dos 
formas, por sub – alcaldías ayudan a los 
vecinos de la ciudad por medio de zonas y 
la alcaldía central donde se encuentran las 
labores más generales y difíciles dentro de 
la municipalidad, y la misma alcaldía central 
se subdivide por departamentos, entre ellos 
se encuentra el departamento de movilidad 
urbana que vela por reactivar la actividad 
que hay entre las personas, el transporte y 
las áreas verdes para una mejor calidad de 
vida.
2.1 Perfil y Servicios que brinda la Municipalidad de Guatemala
2.1.1 Caracteristicas del Sector Social
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 2.1.2 Historial de la Institución
 Los orígenes de la Municipalidad de 
Guatemala se remontan a la fundación de 
la primera ciudad capital del país. Según 
Frieda Liliana Morales Barco (2014) “La 
primera ciudad española se levantó en 
lo que antes era la ciudad cakchiquel de 
Iximché, Tecpán en el año 1524.” En los 
años consecuentes a su fundación la ciudad 
fue traslada de ubicación por motivos de 
entorno, a partir de este último traslado en 
1749 se originó la alcaldía ordinaria de 
la Ermita, la cual se convertiría unos años 
después en la actual Municipalidad de 
Guatemala. 
Una función importante que desempeña la 
Municipalidad es la planificación, el control 
y la evaluación del desarrollo y crecimiento 
de su territorio. También se presta especial 
atención a los aspectos sociales y a buscar 
contribuir a mejorar la calidad de vida de 
los vecinos. 
Entre las actividades económicas y sociales 
que realiza la Municipalidad se puede 
mencionar la Feria de Empleos para las 
personas recién graduadas, que de acuerdo 
a Fredy Hernández (2016) el proyecto 
promueve plazas ofertadas por empresas.
Entre las actividades económicas y sociales 
que realiza la Municipalidad se puede 
mencionar la Feria de Empleos para 
las personas recién graduadas, que de 
acuerdo a Fredy Hernández (2016) el 
proyecto promueve plazas ofertadas por 
empresas privadas que permiten brindarles 
los jóvenes guatemaltecos una oportunidad 
laboral. Otra de las actividades sociales que 
realiza la Municipalidad son las carreras 5k 
o 10k que son eventos de entretenimiento 
que se desarrollan con la finalidad de 
animar a las personas a participar en el 
deporte de una forma amena y entretenida. 
2.1.2 Historial de la Institución 
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 2.1.3 Filosofía de la institución
  2.1.3.1 Municipalidad de Guatemala
   2.1.3.1.1 Misión Institucional
   2.1.3.1.2 Visión Institucional
Siendo ente autónomo del gobierno vigente la Municipalidad de Guatemala tiene una 
representación ante la sociedad como una entidad que lucra por una mejor ciudad siempre 
enfocándola en buscar una mejor calidad de vida para los habitantes de la ciudad. 
Ofrecer a los habitantes del Municipio las condiciones que les generen una mejor calidad 
de vida y las oportunidades necesarias para propiciar la inversión productiva, por medio de 
acciones que impulsen la eficiencia en la prestación de los servicios públicos municipales y una 
convivencia armónica.” 
“Somos una ciudad diversa, ideal para vivir; 
que dignifica a la persona, a la familia y a 
la sociedad. 
Nuestra vivienda, nuestro trabajo y nuestro 
esparcimiento se han armonizado; nuestros 
corredores de movilidad se han humanizado 
y nuestro ambiente es saludable. Nuestra 
ciudad provee espacios públicos generosos. 
Nuestros barrios cuentan con servicios y 
equipamientos de beneficio social que 
promueven una alta calidad de vida para 
todos. 
Nuestra ciudad con innovación y creatividad 
genera oportunidades de trabajo. 
En condiciones óptimas impulsa la equidad 
social y fortalece una convivencia en 
armonía. Atiende los retos de hoy y 
está comprometida con el futuro de sus 
ciudadanos.”
2.1.3 Filosofía de la Institución
2.1.3.1 Municipalidad de Guatemala   
2.1.3.1.1 Misión Institucional
2.1.3.1.2 Visión Institucional
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  2.1.3.2 Dirección de Movilidad Urbana
   2.1.3.2.1 Misión 
   2.1.3.2.2 Visión
Es la dirección de la Municipalidad de 
Guatemala que trabaja en la planificación 
de movilidad y desarrollo urbano en la 
ciudad, basándose en estrategias que 
buscan reactivar la vida urbana por medio 
del sistema de transporte público y la 
integración del transporte alterno, para 
poder sacar el mejor potencial mixto de los 
suelos; balancear el espacio vial y público 
para tener un aumento de movimiento y 
rehabilitar el espacio público.
“Lograr la participación, la colaboración 
y el compromiso de todos los sectores de 
la población; fortalecer las capacidades 
técnicas, financieras y organizacionales 
de la Municipalidad de Guatemala; y 
promover una coordinación eficiente, 
efectiva y estratégica de los entes públicos 
y privados del Área Metropolitana de 
Guatemala relacionados con la movilidad, 
para implementar políticas, estrategias y 
acciones de transporte que resulten en una 
mejora para la región en su conjunto.” 
“El sistema de transporte del Área 
Metropolitana de Guatemala asegura 
una movilidad de personas eficiente, 
segura y equitativa, haciendo accesibles 
las oportunidades de trabajo, vivienda, 
educación, salud y esparcimiento a los 
habitantes de la región, contribuyendo a 
elevar la calidad de vida de los vecinos, 
y constituyéndose en un componente 
integral de la competitividad económica del 
área, siendo, por demás, ambientalmente 
responsable y socialmente justo.”
2.1.3.2 Dirección de Movilidad Urbana
2.1.3.2.1 Misión
2.1.3.2.2 Visión
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 2.1.4 Identidad y Comunicación Visual
“La premisa principal es considerar que el 
diseño gráfico ya no puede ser valorado 
sólo por sus aspectos formales o técnicos sino 
también por su inserción en las relaciones 
humanas. Como actividad inherentemente 
circunscrita a la interpretación de la vida 
social a través de hechos comunicativos, su 
espectro de estudio ha de desplazarse del 
signo a la acción, de la gramática de las 
formas a la movilización de los acuerdos 
sociales.” Alejandro Tapia (2004)
La Municipalidad de Guatemala tiene 
caracteres visuales para poder comunicarse 
ante la sociedad que son el uso repetitivo 
del escudo municipal que tiene uso como 
logotipo para representarse ante cualquier 
comunicado o evento, el uso del color 
verde que en su porcentajes de cmyk son: 
cian 45% magenta 0% yellow (amarillo) 
100 y key (negro) 0%, cmyk son los 
colores de las tintas que se utilizan para 
imprimir, el uso de la familia tipográfica 
Century Gothic y Times New Roman, en la 
mayoría de oportunidades usan fotografías 
para representar las ideas que necesitan 
comunicar , y tienen poco manejo ilustrativo.
Todo este tipo de material se puede ver 
reflejado en medios digitales o impresos, 
ya que las mismas personas que trabajan 
en el área de comunicación y diseño de la 
municipalidad remarcan que las personas 
que viven en la ciudad capital ya se siente 
identificadas con estos signos visuales. Sin 
embargo el departamento de movilidad 
urbana no tiene su propia identidad 
corporativa como tal, por lo tanto ellos se 
basan bajo estas reglas ya establecidas por 
la municipalidad.
2.1.4 Identidad y Comunicación Visual
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Región: Ciudad de Guatemala 
Dimensiones: 692 km² 
Habitantes: 3, 134,276 
Hombres: 1, 482,525 
Mujeres: 1, 651,751
Para poder determinar el grupo objetivo al que 
se dirige este proyecto, se realizó un muestreo 
de 35 personas  de la población que usa la 
bicicleta como medio de transporte o hobbie, 
con la ayuda de estas personas se encontraron 
los hábitos de consumo y cultura visual de los 
ciclistas, para poder realizar una pieza gráfica 
de calidad que los apoye en la inducción al 
ciclismo urbano. Esta información se puede 
encontrar en los anexos, pág 152
 Estado Civil: Solteros, Casados entre otros 
Nivel de Escolaridad: Educación Media en adelante
Miembros Familiares: hogares conformados desde 3 habitantes hasta 7 o más
2.2 Grupo Objetivo
 2.2.1 Características Geográficas 
 2.2.2 Características Sociodemográficas
Nivel Economico: Medio bajo, y medio. 
Salarios: 2,500 – 12,000 en adelante
Son dos tipos de personas a las que este proyecto se les dirige, a las que están asalariadas y 
usan la bicicleta como un hobbie, y a las que usan la bicicleta como un transporte diario ya que 
estas carecen de la entrada económica para comprar un automóvil.
 2.2.3 Características Socioecónomicas
2.2 Grupo Objetivo
2.2.4 Características Psicográficas
2.2.1 Características Geográficas
2.2.2 Características Sociodemográficas
2.2.3 Características Socioecónomicas
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 2.2.4 Características Psicográficas 
2.2.5 Características Psicopedagogicas
2.3 Relación entre el grupo objetivo y la institución     
El grupo objetivo está conformado por 
personas que estudian en universidades 
públicas o privadas. Otro aspecto relevante 
de este grupo es que trabajan para poder 
mantener sus estudios y familia. Son personas 
con una actividad constante y un ritmo de 
vida acelerado, por consecuente buscan 
los medios de transporte más rápidos para 
llegar a sus destinos.
Prefieren realizar actividades al aire 
libre donde ellos pueden fortalecer su 
cuerpo y mente, la mayoría cuenta con 
redes sociales, celular y televisores para 
entretenerse. Frecuentan lugares como 
centros comerciales, cines, restaurantes y 
parques como una forma de recreación. 
La forma de aprendizaje de este grupo 
objetivo es variable pero la mayoría puede 
comprender de una forma óptima por 
medio de códigos visuales, entre ellos están 
las ilustraciones o imágenes para que el 
contenido dado sea más fácil de entender. 
A las personas que es dirigida dicho proyecto 
no pueden ver contenidos densos de texto y 
a que este al verlo pierde la atención de lo 
que lee y lo cual provoca problemas a la 
hora de entender los contenidos dados.
 2.2.5 Características Psicopedagógicas
La dirección de movilidad urbana tiene una 
constante relación con su grupo objetivo 
que son los ciclistas que transitan en la 
Ciudad de Guatemala, y para ello  realizan 
estudios de campo, encuestas, pruebas de 
área, para poder realizar ciclovías en los 
ejes y puntos más importantes donde estos 
transitan, ayudándoles a tener una mejor 
infraestructura donde los ciclistas puedan 
circular, sin embargo esta ramificación de 
ciclovías no podrán abarcar toda la ciudad 
por ende se vio en la necesidad de realizar 
un manual que contenga información básica 
pero sustancial del manejo adecuado de un 
ciclista en vías  con tránsito.
2.3 Relación entre
 el  Grupo Objetivo y la Institución
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sino
PROCESO CREATIVO
VISITA A LA INSTITUCIÓN:
- Definir las piezas de diseño gráfico con la institución
- Realizar una comparación de las ventajas y desventajas 
de las piezas gráficas que la institución desea realizar.
- Obtener la información que se necesita para realizar las 
piezas que se han pleantado.
PROCESO DE CONCEPTUALIZACIÓN:
- Elaboración de técnicas creativas para conceptualizar 
- Busqueda de Insights del grupo objetivo
- Caracterización del grupo objetivo al que se desea 
trabajar y busqueda de trabajos relacionados con el 
tema a desarrollar
- Construcción de propuestas de línea gráfica
- Concepto creativo para realización de piezas
- Brief de diseño
1ER NIVEL DE BOCETAJE:
- Elaboración de prebocetos a lapiz o lapicero
- Elaboración de bocetos finales a mano, hechos a lapiz  
repasados a rapidografo y coloreados
- Fundamentación del primer nivel de bocetaje
- INSUMOS:
-Papel e impresiones Q20
- carro
- Gasolina Q.50
- TIEMPO:
- 2 días
- INSUMOS:
-Papel, crayones y computa-
dora para realizar bocetaje
- TIEMPO:
- 2 a 4  días
- INSUMOS:
-Papel, crayones y computa-
dora para realizar bocetaje
-Referencias visuales
- TIEMPO:
- 30 días
3.1 Diseño de Ruta Crítica o Flujograma
3.1 diseño de ruta crítica o flujograma
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2DO NIVEL DE BOCETAJE:
- Elección de bocetos finales.
- Digitalizar 3 opciones de los bocetos
- Ilustración, vectorización, ilustración, integración de 
color, fotografía, retoques fotográficos, hornamentos, 
textos falsos, tipográfias, capsulas informativas, opciones 
de retículas, jerarquía de titulos, pictogramas, isometricos, 
elaobraciones de estilos de texto, parrafo, y caracter.
CREACIÓN DE HERRAMIENTA DE 
VALIDACIÓN
- Desarrallo de encuestas para evaluar la efectividad 
de los conceptos de diseño, ilustraciones, fotografías 
y diagramaciones hacia el cliente y profesionales de 
diseño.
- Correcciones del Asesor de diseño.
VISITA A LA INSTITUCIÓN PARA 
APROBACIÓN DE PROPUESTAS
- Explicación del desarrollo de conceptualización por 
medio de lo que se ha trabajado hasta el momento
- Aprobación de la conceptualización
- Presentación de las 3 opciones
- Elección de la opción final de diseño
- Por medio de encuestas, verificar la efectividad de 
dicho proyecto hacia profesionales del diseño, grupo 
objetivo, y expertos en el tema
- Tabulación de datos y gráficas que expliquen la 
efectividad del proyecto
- Correciones
sino
- INSUMOS:
-Papel e impresiones Q50
- Gasolina Q.150
- TIEMPO:
- 6 días
- INSUMOS:
- Material de apoyo para la 
explicación de las propuestas
- Impresiones Q75
- Gasolina Q.150
- Almuerzos: Q 240
- TIEMPO:
- 5 días
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VALIDACIÓN CON PROFESIONALES DEL 
DISEÑO GRÁFICO
- Evaluar la efectividad de las piezas gráficas por medio 
de encuestas realizadas en google forms.
- Tabulación de datos y gráficas
- Correcciones
VALIDACION CON GRUPO OBJETIVO
- Evaluar la efectividad de las piezas gráficas por medio 
de encuestas realizadas en google forms.
- Tabulación de datos y gráficas
- Correcciones
VALIDACIÓN CON PROFESIONALES EN EL 
TEMA A DESARROLLAR
- Evaluar la efectividad de las piezas gráficas por medio 
de encuestas realizadas en google forms.
- Tabulación de datos y gráficas
- Correcciones
si
si
si
no
no
no
      
- INSUMOS:
- Tablet para pasar encuesta
- Gasolina Q.200
- TIEMPO:
- 7 días
      
- INSUMOS:
- Tablet para pasar encuesta
- Gasolina Q.150
- TIEMPO:
- 5 días
      
- INSUMOS:
- Tablet para pasar encuesta
- TIEMPO:
- 3 días
sino
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3ER NIVEL DE BOCETAJE
- Correciones hacia piezas gráficas, copy, ilustraciones, 
uso fotográfico, color, maquetación, etc.
- Montaje de textos realizados acerca del tema
- Revisiones para no dejar escapar los minimos detalles.
VISITA A INSTITUCIÓN E INVITACIÓN 
PARA PRESENTACIÓN FINAL DE 
PROYECTO DE GRADUACIÓN
- Se les envia una invitación electronica y formal al asesor 
externo para que este llegue a la presentación final 
de eps y este pueda obtener sus proyectos B y C, se le 
explica porque aun no se le da el proyecto A.
PRESENTACIÓN FINAL ANTE LA 
INSTITUCIÓN
- Se presenta la propuesta final del proyecto realizado.
- Se presenta los datos tabulados acerca de la 
efectividad de la pieza realizada.
- Se presentan los objetivos del proyecto
- INSUMOS:
- Computadora para diseñar
- TIEMPO:
- 20 días
- INSUMOS:
- Gasolina Q.50
- TIEMPO:
- 1 día
- INSUMOS:
- Gasolina Q.50
- TIEMPO:
- 1 días
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ACTIVIDADES
Proceso de Conceptualización
Primer Nivel de Bocetaje 
Segundo Nivel de Bocetaje
Tercer Nivel de Bocetaje
Validaciones con G.O
Validación con Diseñadores
Validación con Expertos en el 
Tema
Creación de Herramienta de 
Validación 
Correcciones Finales del 
Proyecto
Impresion de Arte final
Presentación ante autoridades
 AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE
3.2 Cronograma de Trabajo
3.2 cronograma de trabajo
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4.1 Institución
 4.1.1 Institución Pública
(Searle 2006) Define” ¿Qué es una 
institución? Una institución es cualquier 
sistema de reglas aceptadas colectivamente 
(procedimientos, prácticas) que nos permite 
crear hechos institucionales.(Pág. 117)
Según Gil Montes y Manero Brito 2012 
definen en su investigación que  “las diversas 
instituciones como la familia, la salud, 
religión, se han construido a partir de diversos 
referentes políticos, sociales, económicos, 
mismos que han ido incorporando miradas y 
saberes en contextos temporal es y sociales 
específicos”.
La Municipalidad de Guatemala es la 
institución pública que vela constantemente 
por cumplir las necesidades de su población, 
tiene una buena imagen posicionada ante la 
sociedad, ya que la Municipalidad siempre 
se enfoca en mejorar la  calidad de vida 
para las personas por medio de actividades 
y programas que ayudan al desarrollo de la 
población que vive en la capital.
Godoy (2008) Define en su investigación  
lo siguiente:
La razón de ser de las instituciones 
públicas es servir al desarrollo de la 
sociedad de la cual es producto. Este 
principio debe ser rector en toda la 
actividad. Solamente cuando seamos 
capaces de anteponer el bien  común 
y el desarrollo de dichas instituciones 
se puede avanzar hacia la construcción 
de sociedades más justas y humanas. 
Y según  Arias (2014) explica lo siguiente:
Una institución pública representa a los 
ciudadanos, satisface las necesidades 
sociales e impulsa el desarrollo 
socioeconómico con el interés general 
en la colectividad y no busca maximizar 
sus beneficios. En  cambio, una 
empresa privada representa las bases 
del capitalismo, vende bienes y servicios 
en busca de obtener ganancias. 
 
La municipalidad de Guatemala cumple con 
estos rasgos, ya que no solo resuelve los 
problemas que se frecuentan en el municipio, 
fomentan en las personas una vida más activa 
en varios ámbitos desde lo cultural hasta lo 
emocional, promoviendo actividades que 
ayudan a los habitantes a que cambien 
actitudes y comportamientos, entre una de 
las actividades que más se destaca son los 
bicirolls nocturnos que se realizan una vez 
al mes, que ayudan a fomentar el uso de 
la bicicleta en los habitantes de la ciudad.
4.1 Institución
4.1.1 Institución Pública
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4.2 Municipio
 4.2.1. Municipalidad
Según (Arias 2014)  en su investigación 
concluye “El Municipio es una comunidad 
de familias establecidas en determinado 
territorio donde existen relaciones de 
vecindad, amistad y solidaridad, que 
persiguen fines y propósitos de beneficio 
colectivo.”
Según el congreso de la republica 2012 
definen en uno de sus artículos lo siguiente:
El municipio es la unidad básica de la 
organización territorial del Estado y 
espacio inmediato de participación 
ciudadana en los asuntos públicos. Se 
caracteriza primordialmente por sus 
relaciones permanentes de vecindad, 
multietnicidad, pluriculturalidad, y 
mulintilingüismo, organizado para 
realizar el bien común de todos los 
habitantes de su distrito.
El municipio de Guatemala es una de las 
áreas geográficas más afectadas por el 
tránsito vehicular que golpea constantemente 
en la ciudad lo que ha hecho que muchas 
personas de la población dejen de utilizar 
el carro como medio de transporte frecuente 
y estén optando por el uso de la bicicleta 
como un medio alternativo para movilizarse, 
sin embargo muchas de estas personas que 
se movilizan en bicicleta no tienen mucho 
conocimientos sobre como manjar la 
bicicleta en las vías públicas de la ciudad.
Según el código municipal  define  en su 
artículo 3 lo siguiente:
En ejercicio de la autonomía que la 
Constitución Política de la República 
garantiza al municipio, éste elige a 
sus autoridades y ejerce por medio de 
ellas, el gobierno y la administración 
de sus intereses, obtiene  y dispone 
de sus recursos patrimoniales, atiende 
los servicios públicos locales, el 
ordenamiento territorial  de su 
jurisdicción, su fortalecimiento 
económico y la emisión de sus 
ordenanzas y reglamentos. Para el 
cumplimiento de los fines que le son 
inherentes coordinará sus políticas con 
las políticas generales del Estado y en su 
caso, con la política especial del ramo 
al que corresponda (2012).
La municipalidad de Guatemala siempre 
busca resolver las necesidades que existan 
en el territorio de la capital, y una de estas 
es el equilibrio del transporte público, las 
áreas verdes, y transportes alternativos 
como la bicicleta, y todo esto se planifica 
por medio de la Dirección de Movilidad 
Urbana. 
Por medio de esta dirección se buscar 
realizar un manual gráfico que contenga 
toda la información necesaria del uso de la 
bicicleta en un entorno urbano.
4.2 Municipio
4.2.1 Municipalidad
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4.3 Dirección de Movilidad Urbana 
4.4  Medios de transporte 
Según García Schilardi (2013) concluye lo 
siguiente: “Existe acuerdo entre los expertos 
en transporte, planificación y urbanismo 
que la movilidad urbana es consecuencia 
de la organización espacial que adopta 
la ciudad y viceversa. Es decir, existe una 
estrecha relación entre las políticas de 
transporte y el ordenamiento del territorio.”
 Y según Lara y Moreno definen lo siguiente:
El sistema de movilidad urbana es una 
de las dimensiones de esa vida cotidiana 
pública más importante;  pues además de 
su papel para la movilidad y accesibilidad a 
los bienes y servicios, implica la interacción 
constante con “el otro” y da cuenta de la 
manera de vincularnos con el ambiente y el 
valor que le damos (2014).
La Dirección de Movilidad Urbana ha 
encontrado como prioridad al ciclista en 
los últimos años por su aumento constante 
de usuarios ya que han ido fomentando 
el ciclismo como un medio de transporte 
que la mayoría de personas pueden usar, 
por medio de ciclovías y un sistema de 
bici pública, sin embargo se han estado 
centrando en el ciclista que usa a diario la 
bicicleta, viendo como este se comporta 
en el entorno que le rodea han concluido 
que este no tiene, por lo que  la instrucción 
necesaria para manejar en Guatemala, por 
ende han recopilado de varios manuales de 
ciclismo la información necesaria para crear 
este material gráfico a diseñar. 
Según Cendredo Agenjo y Truyols 
Mateu (2008) en su libro “El trasporte: 
aspectos y tipología” definen lo siguiente: 
“Se denomina transporte a un sistema 
formado por múltiples elementos, siendo 
tres fundamentales, la infraestructura, el 
vehículo y la empresa de servicio.”
Según Pérez Porto y Gardey (2012) en su 
investigación  “definición de transporte” 
concluyen” El concepto de transporte se 
utiliza para describir al acto y consecuencia 
de trasladar algo de un lugar a otro. También 
permite nombrar a aquellos artilugios 
o vehículos que sirven para tal efecto, 
llevando individuos o mercaderías desde un 
determinado sitio hasta otro.”
En la ciudad de Guatemala el transporte 
terrestre es uno de las piezas fundamentales 
de la economía y vida de sus habitantes, 
sin embargo con el tiempo la población ha 
optado por otros medios de movilización 
como el transporte público,  el Transmetro 
por su seguridad, y la bicicleta que es 
considerado un medio de transporte que ha 
tomado protagonismo en los últimos años 
por sus grandes beneficios.
4.3 Dirección de movilidad urbana
4.4 Medios de transporte
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  4.4.1.1 Bicicleta
El transporte terrestre es toda movilización 
por medio del asfalto, adoquín, pavimento 
o tierra donde los vehículos utilizan ruedas 
y sus propulsiones que pueden ser a motor 
que es a base de combustible y a propulsión 
humana donde la persona es que ejerce la 
fuerza necesaria para poder movilizarse en 
el vehículo, entre este tipo de transporte se 
encuentra la bicicleta.
(Roberts 2010) hace la siguiente observación 
en su libro “En forma con la bicicleta” lo 
siguiente “Llámala como quieras, - bici, 
maquina- lo cierto es que una bicicleta 
correcta es esencial para practicar bien el 
ciclismo” 
Según (Rojas Pedregosa 2016) en su libro 
“La bicicleta y su desarrollo practico en la 
educación primaria” define lo siguiente:
El uso de la bicicleta como medio de 
transporte y de ocio se ha acentuado 
enormemente en los  últimos años. Cada 
vez es mayor el número de personas y 
jóvenes que utilizan este medio como forma 
de desplazarse por la ciudad, realizar 
deporte y/o relacionarse a nivel social con 
otros  iguales que comparten los mismos 
“Hobbies” o gustos.  (pág.11 )
La bicicleta es la fusión perfecta entre 
el hombre y la máquina. ya que los 
componentes de una bicicleta son los más 
básicos, el marco, sillón, timón y dos ruedas 
lo cual ayuda a que sea un transporte 
eficaz, liviano y fácil de usar, y en la ciudad 
de Guatemala es una tendencia que ha 
tomado fuerza. 
En los últimos años muchos pobladores 
de la capital han usado la bicicleta como 
medio de transporte pero no han tenido las 
bases necesarias para poder convivir con la 
bicicleta en un entorno hostil como el  que 
existe en las calles de la ciudad, por ello la 
dirección de movilidad urbana ha optado 
por diseñar un manual gráfico que contenga 
toda la información necesaria para poder 
comunicar todos estos conocimientos a la 
población y esta se pueda instruir de una 
buena forma.
 4.4.1 TRANSPORTE TERRESTRE 
4.4.1 Transporte Terrestre
4.4.1.1 Bicicleta
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4.5 Ciclismo 
 4.5.1 orÍgen de la bicicleta 
Según Celaya Lezama (2010) “El ciclismo es 
un deporte simétrico que se practica con un 
elemento mecánico (bicicleta) que limita la 
postura del atleta que va comprendido entre 
los pedales, en los que encaja mediante 
unos tacos de que dispone en las zapatillas, 
el sillín, sobre el que se sienta, y el manillar, 
en el que apoya las manos.”
El ciclismo es un deporte completo que 
puede ser practicado por cualquier persona 
no importando la edad, por lo cual la 
Municipalidad de Guatemala ha empezado 
a darle un enfoque positivo al uso de la 
bicicleta para que las personas empiecen a 
cambiar hábitos y conductas para que estos 
tengan beneficios del mismo instrumento. Lo 
cual de forma gráfica lo han logrado con 
el tiempo promocionando las actividades 
como el bicitour nocturno, dando  buenos 
resultados y teniendo un aumento de 
usuarios en bicicleta ya que desde un inicio 
empezaron con 30 personas, ahora son 
más de 100 personas que se reúnen mes a 
mes
García Egido define el origen de la bicicleta 
en el siguiente:
El deseo de encontrar un vehículo 
autopropulsado que permitiese al usuario 
desplazarse con total autonomía de un 
lugar a otro con una velocidad superior a la 
de cualquier otro, empujó a los inventores a 
pensar que instrumento o modelo se podría 
inventar. A su vez, confluyen en el siglo XIX 
factores como pueden ser el avance de las 
ciencias, el perfeccionamiento tecnológico, 
la fabricación en serie de velocípedos con 
un reconocido mercado de consumidores. 
En 1791 el conde de Sivrac, durante la 
Revolución Francesa, construyó un artefacto 
de madera con dos ruedas, unidas a un 
armazón que representaba la figura de 
un animal y sobre el cual se sentaba el 
conductor; a partir del apoyo alternativo 
de los pies en el suelo, lograba desplazarse 
con grandes zancadas a velocidades de 
8-9 Km. por hora. Este celerífero3 como 
lo denominó Sivrac, contó con el apoyo 
de las clases altas parisinas que se daban 
cita en los jardines del Palacio Real o en los 
Campos Elíseos. (2008)
La creación de la bicicleta  fue el origen de 
una necesidad, la cual era la movilización 
de un punto a otro. En la ciudad de 
Guatemala ha surgido la misma necesidad 
por varios puntos de vista diferentes desde el 
estado económico del usuario hasta por el 
tráfico que se genera por la sobrepoblación 
de automóviles que existe, para ello la 
municipalidad de Guatemala ha fomentado 
de varias formas los beneficios que da la 
bicicleta, creando en la población una 
conciencia más consecuente sobre el uso de 
la bicicleta y de quienes la usan como un 
medio de transporte.
4.5  Ciclismo
4.5.1  Origen de la bicicleta
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Según Enrique Vacas define los siguientes 
beneficios del ciclismo:
Sin duda el ciclismo es uno de los deportes 
que más hacemos en la actualidad, y es muy 
fácil saber el porqué, ya que es un ejercicio 
con multitud de posibilidades, por lo que 
puede llegar a más cantidad de público y, 
por supuesto, a más diversidad de personas 
con gustos diferentes.
También cabe mencionar que es un deporte 
que podemos realizar en grupos, ya sean 
de amigos o de familiares, ya que a pesar 
de la exigencia física que requiere según el 
recorrido que hagamos, es muy respetuoso 
con el físico, como pueden ser las rodillas, 
tobillos, otras articulaciones importantes y la 
espalda, o solos.
Por otra parte, la bicicleta supone un medio 
de transporte ecológico, con el que cuidar 
el medio ambiente, y saludable para las 
personas que la usan, ya sea para ir de 
un lugar a otro con ella o como deporte, 
evitando así también, gastos añadidos como 
los que generan otros medios de trasporte 
como pueden ser los vehículos (2013).
El uso de la bicicleta con lleva varios 
beneficios a la salud, la ecología y  la 
economía  que se pueden ir reflejando con 
el uso constante de la misma, sin embargo 
la Municipalidad de Guatemala a pesar de 
tener buenos resultados con la promoción 
de la bicicleta como medio de transporte, 
esta entidad desea promover más el uso 
de la bicicleta por medios impresos y 
electrónicos, para que las personas que 
viven en la capital tengan esa conciencia 
y puedan  disfrutar de los  beneficios da al 
usar dicho transporte, por ende obteniendo 
una población más sana y activa.
 4.5.2 Beneficios de la bicicleta 
4.5.2 Beneficios de la bicicleta
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4.6 Ciclismo Urbano
Según Ardila define lo siguiente:
El ciclismo urbano es toda una tendencia en 
la actualidad, pues no sólo ofrece muchas 
ventajas para el organismo al ser una 
actividad física, sino también, es un noble 
medio de transporte que permite ahorrar 
dinero y cuidar el medio ambiente. Además, 
los sistemas de bicicleta pública cobran vida 
y se extienden ampliamente en el país, con 
lo cual, cada vez es más posible hacerse de 
una bici y recorrer la ciudad con ella.
Por otro lado, hay movimientos de ciclistas 
que impulsan la bici como estilo de vida 
urbano y hasta fomentan la creación de 
grupos sociales que defienden la tendencia, 
por ello y por todo lo antes dicho, h o y 
la bici urbana es toda una moda saludable 
a la cual podemos apuntarnos con facilidad 
(2014).
 
El manual para la buena conducción del 
ciclista será la base para que las personas 
que deseen o usan la bicicleta como un 
medio de transporte diario puedan obtener 
toda la información necesaria para que 
estos sepan cómo conducirse correctamente 
dentro de un entorno urbano, teniendo como 
resultado el  aumento del interés por un estilo 
de vida más sano, activo y dinámico con el 
uso de la bicicleta.
4.6 Ciclismo Urbano
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 47.1 Tipos de educación
  4.7.1.1  Educación Informal
 4.7.2 Educación Vial
 Smitter (2006) concreta lo siguiente “La 
(educación)  informal está representada por 
el producto de experiencias espontáneas y 
cotidianas en el medio social y provocan 
aprendizajes de diversos tipos en el 
individuo.”
 Esteban y otros autores definen lo siguiente:
La educación vial como toda acción 
educativa permanente que favorece el 
desarrollo de conocimientos, habilidades, 
hábitos de comportamiento, valores y 
actitudes que mejoran el comportamiento 
del peatón, viajero o conductor con el fin 
último de reducir la tasa de accidentalidad.
El grupo objetivo al que se dirige la Dirección 
de Movilidad Urbana de la Municipalidad 
de Guatemala, tiene varios aspectos a 
tomar en cuenta y uno de ellos es el tipo 
de educación que este grupo tiene, ya que 
se les realizo varias encuestas en la cual 
la mayoría se inclina por lecturas ligeras 
e ilustraciones entendibles para poder 
aprender nuevos métodos y enseñanzas.
Según López Martínez define lo siguiente en 
su libro:
La educación, del latín educere (guiar, 
conducir), o educare (formar, instruir), puede 
definirse como el proceso multidireccional 
mediante el cual se transmiten conocimientos, 
valores, costumbres y formas de actuar. La 
educación no sólo se produce a través de 
la palabra, pues está presente en todas 
nuestras acciones, sentimientos y actitudes 
(2011)
4.7 EDUCACIÓN
4.7 Educación
4.7.1 Tipos de eduación
4.7.1.1 Eduación Informal
4.7.2 Eduación vial
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4.8 Diseño Gráfico
Según Tapia Mendoza en su boletín 
universitario “Hacia una definición del 
diseño gráfico” definen lo siguiente:
El diseño gráfico es una disciplina social y 
humanística; el arte de concebir, planear 
y realizar las comunicaciones visuales que 
son necesarias para resolver y enriquecer 
las situaciones humanas. Directamente 
anclado en el universo de la vida urbana 
y del desarrollo tecnológico, el diseño 
gráfico no se ciñe a técnicas, métodos o 
teorías determinadas, sino que es el arte de 
deliberar sobre ellas y sobre la innovación, 
para crear escenarios donde la producción 
de imágenes incide sobre la vida  d e 
la gente, sus conductas de consumo, sus 
hábitos de lectura y sus necesidades de 
información. 
Su núcleo epistemológico se halla entonces 
en la retórica, pues ésta es el arte de la 
deliberación para la persuasión, sólo 
que proyectada aquí al escenario de la 
producción y de la imagen, y no sólo de 
las palabras. Ello significa también que el 
diseño gráfico es una disciplina teórico-
práctica, es decir que parte de conceptos 
y de lugares de pensamiento, se ajusta a 
las condiciones situacionales y su propósito 
es regular favorablemente la relación del 
hombre con su medio ambiente, con la 
cultura, las creencias y con las instituciones, 
de un modo práctico, eficiente y significativo 
(2014).
La Dirección de Movilidad Urbana de la 
Municipalidad de Guatemala ha podido 
concretar toda la información necesaria 
para crear este manual sin embargo no 
han podido encontrar la forma correcta 
de comunicar de forma efectiva toda este 
conocimiento hacia el grupo objetivo que 
desean, por ende se trabajara el manual 
gráfico con el fin de que las personas 
empiecen a tomar conciencia sobre el 
uso de la bicicleta y puedan optar por 
un transporte más práctico, ya que este 
tipo de documentos son un buen punto de 
partida para futuros proyectos que puedan 
favorecer el uso de este medio de transporte 
y apoyar a la mejora de la movilidad dentro 
de la ciudad.
4.8 Diseño gráfico
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(Ghinaglia 2007) Según Ghinaglia concreta 
lo siguiente:
El diseño editorial es la rama del diseño 
gráfico que se especializa en la maquetación 
y composición de distintas publicaciones 
tales como libros, revistas o periódicos. 
Incluye la realización de la gráfica interior 
y exterior de los textos, siempre teniendo en 
cuenta un eje estético ligado al concepto 
que define a cada publicación y teniendo 
en cuenta las condiciones de impresión y de 
recepción (2007).
Por medio del diseño gráfico editorial se 
creara un manual de forma dinámica y 
atractiva para las personas que deseen 
aprender sobre el manejo correcto de la 
bicicleta en entornos urbanos, contendrá 
ilustraciones, fotografías e infografías para 
su mejor comprensión.
(Fiori 2014) Según Fiori define el color de la 
siguiente forma:
En el diseño, el color es muy subjetivo. Lo que 
produce una reacción en una persona puede 
provocar una muy distinta en otra. A veces 
esto se debe a las preferencias personales, 
otras debido a factores culturales. La teoría 
del color es una ciencia en sí misma. Estudiar 
cómo afecta los colores a las personas, de 
manera individual o en grupo, es algo a lo 
que muchas personas dedican una vida de 
estudios.
El color es una parte fundamental para 
crear piezas gráficas de diseño, y para la 
realización del manual de formación vial 
para el ciclista se usaran los colores base 
de impresión Cian 100%, Magenta 100 
%, Amarillo 100%, y Negro 100%, con 
el uso de tendencias de diseño gráfico 
actuales como el minimalismo y el efecto 
glitch, haciendo contraste con fotografías en 
blanco y negro para tener una combinación 
llamativa al ojo del lector.
  4.8.1.1  Color
 4.8.1. Diseño gráfico editorial
4.8.1 Diseño gráfico editorial
4.8.1.1 Color
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Cumpa Gonzáles define lo siguiente: 
Diagramar es distribuir, organizar los 
elementos del mensaje bimedia (texto e 
imagen) en el espacio bidimensional (el 
papel) mediante criterios de jerarquización 
(importancia) buscando la funcionalidad 
del mensaje (fácil lectura) bajo una 
apariencia estética agradable (aplicación 
de tipografías y colores (2002).
Para poder diagramar de forma más 
dinámica y atractiva el manual, se utilizara 
una rejilla modular donde se podrá obtener 
diferentes tipos de diagramación para no 
hacer un contenido monótono para el grupo 
objetivo.
  4.8.1.2 Diagramación
Según ( Alberich, Gómez Fontanills y Alba 
Ferrer, Conceptos básicos de diseño gráfico 
2013) definen lo siguiente:
En los trabajos de diseño la tipografía tiene 
un doble papel: es texto y es imagen. Se 
establece un compromiso entre su presencia 
gráfica con relación a otros elementos 
visuales y sus necesidades de legibilidad. 
También está en juego la sintonía entre 
forma y contenido.
La tipografía futura fue seleccionada para 
este proyecto por varias razones, es clara 
y fácil de leer, es una tipografía geométrica 
muy atractiva al ojo y fácil de digerir, 
esta también tiene su familia completa 
en versiones bold, médium, y book que 
reforzaran el lado escrito del manual.
Carreño define la composición gráfica de la 
siguiente manera:
Una de las partes más complejas del diseño 
gráfico es, sin duda, la composición. Esto se 
define como una distribución o disposición 
de todos los elementos que incluiremos en un 
diseño o composición, de una forma perfecta 
y equilibrada. En este artículo voy a intentar 
explicar un poco más detalladamente este 
concepto (2015).
El concepto creativo de este manual es 
tenacidad al pedal, por medio de ellos se 
quiere transmitir la incidencia de la bicicleta 
en la actualidad y que es un transporte que 
ayudara al futuro de los guatemaltecos, 
por ello los elementos distribuidos en este 
manual no pueden ir de forma rígida, sin 
perder el enfoque del equilibrio y el uso de 
los elementos.
  4.8.1.4  Composición
  4.8.1.3  tipografías
4.8.1.2 Diagramación
4.8.1.3 Tipografías
4.8.1.4 Composición
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(Langford 1990)  Define lo siguiente “La 
fotografía permite obtener imágenes a 
cualquiera, toda vez que no es preciso 
para ello ningún conocimiento científico 
ni de dibujo. Cada día miles de personas 
sin conocimientos artísticos ni propósitos 
comerciales impresionan miles de 
fotografías, en su mayor parte, recuerdos. “
La fotografía será un recurso importante 
para la creación de este material gráfico, 
para ello se implementaran fotografías que 
retraten el entorno del ciclista, retratados en 
forma vertical y de cuerpo completo para 
mostrar los rasgos característicos de los 
ciclistas urbanos.
(Blume y Laing 1989) “Las ilustraciones 
sirven para informar, para llamar la 
atención o para las dos cosas. ¿Necesitas 
una figura para llamar la atención? Es un 
caso frecuento en el diseño de carteles y 
similares, pero los libros y folletos llevan 
muchas veces imágenes que además de 
llamar la atención”
(Tamarit 2011) “Las Infografías son 
representaciones pictóricas de la 
información que también se podría escribir 
en un artículo. Piensa en líneas de texto 
sobre un gráfico circular determinado y 
ordenado.” 
La ilustración e infografía son complementos 
importantes que ayudan a comunicar de 
forma más concreta la información que 
se desea trasladar, y para ellos el manual 
estará complementado por más de 30 
ilustraciones y 4 infografías en versiones 
vectoriales para la mejor comprensión del 
contenido.
  4.8.1.6 Ilustración 
  4.8.1.5 FOTOGRAFÍA
  4.8.1.7  Infografía
4.8.1.5 Fotografía
4.8.1.6 Ilustración
4.8.1.7 Infografía
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5.1 Briefing de diseño
El Ciclista Urbano
El Trabajador
Conozcamos al ciclista urbano por su bolsón
Persona trabajadora, que usa la bicicleta
como medio de transporte diario. No le importa
el tipo de bicicleta pero siempre lleva lo escencial en 
su bolsón.
Los estudiantes usan a menudo el transporte público. 
Usan regularmente la bicicleta pero no es algo diario,
viven con sus padres que les ayudan economicamente
El aficionado usa la bicicleta como medio para estar 
forma, regularmete va a bicitours o esta en colectivos
de ciclistas
El Estudiante
El Aficionado
Características Geográficas:
Región: Ciudad de Guatemala
Dimensiones: 692 km²
Clima: La capital de Guatemala posee un 
clima templado en el que se dan 
significantes
variaciones climáticas, debido a sus 
cambios de altitud y su relieve. 
Características 
Sociodemográficas
Habitantes: 3, 134,276
Hombres: 1, 482,525
Mujeres: 1, 651,751 
Estado Civil: Solteros o Casados 
Nivel de Escolaridad: Educación Media
Miembros Familiares: 5 a 6 habitantes 
por hogar 
Características Socioeconómicas:
Nivel Economico: Medio bajo, medio, y alto.
Salarios: 2,500 - 12,000
Características Psicográficas
El grupo objetivo está conformado por personas que estudian en universidades
públicas o privadas. Otro aspecto relevante de este grupo es que trabajan para
poder mantener sus estudios y familia. Son personas con una actividad constante y
un ritmo de vida acelerado, por consecuencia buscan los medios de transporte más
rápidos para llegar a sus destinos. Prefieren realizar actividades al aire libre donde 
ellos pueden fortalecer su cuerpo y mente, la mayoría cuenta con redes sociales,
 celular y televisores para entretenerse.
Características Psicopedagogicas
La forma de aprendizaje de este grupo objetivo es variable pero la mayoría puede
comprender de una forma óptima por medio de códigos visuales, entre ellos están las
ilustraciones o imágenes para que el contenido dado sea más fácil de entender. A las
personas que es dirigida dicho proyecto no pueden ver contenidos densos de texto
ya que este al verlo pierde la atención de lo que lee y lo cual provoca problemas a
la hora de entender los contenidos dados. 
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El Ciclista Urbano
El Trabajador
Conozcamos al ciclista urbano por su bolsón
Persona trabajadora, que usa la bicicleta
como medio de transporte diario. No le importa
el tipo de bicicleta pero siempre lleva lo escencial en 
su bolsón.
Los estudiantes usan a menudo el transporte público. 
Usan regularmente la bicicleta pero no es algo diario,
viven con sus padres que les ayudan economicamente
El aficionado usa la bicicleta como medio para estar 
forma, regularmete va a bicitours o esta en colectivos
de ciclistas
El Estudiante
El Aficionado
Características Geográficas:
Región: Ciudad de Guatemala
Dimensiones: 692 km²
Clima: La capital de Guatemala posee un 
clima templado en el que se dan 
significantes
variaciones climáticas, debido a sus 
cambios de altitud y su relieve. 
Características 
Sociodemográficas
Habitantes: 3, 134,276
Hombres: 1, 482,525
Mujeres: 1, 651,751 
Estado Civil: Solteros o Casados 
Nivel de Escolaridad: Educación Media
Miembros Familiares: 5 a 6 habitantes 
por hogar 
Características Socioeconómicas:
Nivel Economico: Medio bajo, medio, y alto.
Salarios: 2,500 - 12,000
Características Psicográficas
El grupo objetivo está conformado por personas que estudian en universidades
públicas o privadas. Otro aspecto relevante de este grupo es que trabajan para
poder mantener sus estudios y familia. Son personas con una actividad constante y
un ritmo de vida acelerado, por consecuencia buscan los medios de transporte más
rápidos para llegar a sus destinos. Prefieren realizar actividades al aire libre donde 
ellos pueden fortalecer su cuerpo y mente, la mayoría cuenta con redes sociales,
 celular y televisores para entretenerse.
Características Psicopedagogicas
La forma de aprendizaje de este grupo objetivo es variable pero la mayoría puede
comprender de una forma óptima por medio de códigos visuales, entre ellos están las
ilustraciones o imágenes para que el contenido dado sea más fácil de entender. A las
personas que es dirigida dicho proyecto no pueden ver contenidos densos de texto
ya que este al verlo pierde la atención de lo que lee y lo cual provoca problemas a
la hora de entender los contenidos dados. 
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 5.2.1. mANUAL DEL CICLISTA URBANO ARGENTINA
5.2 Recopilación de refernetes visuales
5.2.1 Manual del ciclista urbano argentina
5.2 RECOPILACIÓN DE REFERENTES VISUALES
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 5.2.2. URBAN CYCLING
5.2.1 Urban cycling
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5.3  Descripción de LA estrategía 
de las piezas de diseño
- Comunicación Gráfica especializada para el 
aprenidizaje básico del ciclista urbano en Guatemala.
- Para empezar la creación de una cultura vial más 
saludable a travéz del ciclismo, como un medio de 
transporte alternativo en la ciudad de Guatemala.
- Con el diseño de un manual que contenga de forma 
gráfica toda la información referente acerca de como 
conducirse correctamente en el area metropolitana.
-DIRECTOS: A expertos en Urbanismo: David Rosales 
y Javier Férnandez, Licenciada en Diseño Gráfico: 
Carolina Aguílar, Licenciado en Mercadeo: Alberto José 
Paguaga
-INDIRECTOS: Facilitadores y apoyo: Padres de Familia, 
Ciclistas Urbanos.
Durante casi dos años, con los ciclos de 6 meses cada 
uno: 
- Identificación y planteamiento del problema 
- Planificación de la resolución del problema 
- Ejecución de la pieza 
- Validación y corrección 
- Registro de todo lo anterior 
- Preparación del examen privado.
- Municipalidad de Guatemala, Dirección de Movilidad 
Urbana
¿DÓNDE?
¿CUÁNDO?
¿CON  QUIÉNES?
¿CON  QUÉ?
¿PARA QUÉ?
¿QUÉ?
5.3 Descripción de la estrategía de las piezas de diseño
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5.4  Definición de concepto creativo
y premisas de diseño
Uno de los transportes alternativos que ha tomado revuelo 
en las calles de Guatemala es la bicicleta, ya que muchas 
personas la usan por los beneficios que implica, pero a la vez 
trae consecuencias ya que muchas personas que andan en 
bicicleta no saben cómo conducirse por las vías  y el tráfico de 
la ciudad produciendo accidentes, que no son un beneficio 
para los usuarios que usan la bicicleta haciendo que estos 
tengan miedo y dudas sobre la bicicleta como un medio de 
transporte.
Inseguridad al pedal
 Con el paso del tiempo el incremento de la población en Guatemala ha hecho que el 
incremento vehicular haya aumentado de una forma descontrolada creando tráfico por 
todas partes, lo que ha resultado contraproducente para los habitantes de la ciudad, ya 
que esto hace que la población sea afectada de forma económica, psicológica y en su 
salud, obteniendo como resultado que muchos guatemaltecos tomen formas alternativas 
de transporte.
HALLAZGO
INSIGHT
FACTOR
 5.4.1 Insight de Grupo Objetivo 
5.4 Definición de concepto creativo y premisas de diseño
5.4.1 Insight de grupo objetivo
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  5.4.2.1 Técnica Creativa 1: Mapa Mental
 5.4.2 Busqueda de concepto
   5.4.2.1.1  Definición:  
   5.4.2.1 .2 Lluvia de Ideas: 
   5.4.2.1.3  Selección de Concepto: 
   5.4.2.1.4  Fundamentación del Concepto: 
 Se busca el tema principal o problema luego en una hoja se va desglosando los puntos a favor y en contra 
del tema con tal de buscar un balance  al problema y poder encontrar una solución factible, en los mapas 
mentales se puede usar ilustraciones para poder visualizar de mejor manera las ideas que uno desea 
manejar.
Aprende a vivir en pedales,  Minimalismo en ruedas,  Libre al pedal, mente al pedal, Descubre un 
transporte, Fusión perfecta, máquina y hombre, aprendizaje alternativo, descubre el equilibrio, entiende las 
dos ruedas, mantén el equilibrio, siempre pedaleando, minimalismo puro, duro hasta el final
Redescubre el pedal   
Descubrir es poner en manifiesto algún objeto o circunstancia que estaba oculto, y en este caso el uso de 
la bicicleta como transporte estaba muy cubierto por el uso del automóvil y la vida ajetreada en la ciudad, 
redescubrir el pedal ayudara al ciudadano a aprender más sobre el uso de la bicicleta y de cómo obtener 
beneficios al manejar en dicho transporte en un entorno urbano.
5.4.2.1 Técnica Creativa 1: Mapa  Mental
5.4.2 Busqueda de concepto
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    5.4.2.2.1 Definición:  
   5.4.2.2.2 Lluvia de Ideas: 
   5.4.2.2.3 Selección de Concepto: 
   5.4.2.2.4 Fundamentación del Concepto: 
Hay que realizar una lista de palabras al azar, elegidas, estas se obtienen por ejemplo, viendo una revista, 
imágenes o un listando objetos que uno encuentre en su entorno, de esta forma uno asocia cada palabra 
con el problema que se está planteando  para generar un idea o solución
La mente sin miedo, no sintamos miedo usemos los pedales, seamos eslabones de la ciudad, aprende 
lo simple de la bici, libertad en dos ruedas, vuelta de ambiente, vuelta al aprendizaje, aprendiendo del 
minimalismo urbano, salud mental urbana, aprende del amor al pedal, aprende a sobrevivir en la calle, 
supervivencia en pedales, supervivencia del pedal .
Tenasidad al pedal.
La tenacidad es el valor de seguir adelante y triunfar, sin importar el momento o circunstancia  un ciclista 
urbano en Guatemala tiene que estar mentalizado en llegar de un punto a otro, pero a todo esto el 
ciclista  debe de tener esa convicción de aprender a como andar en la ciudad, para que la tenacidad sea 
fortalecida al momento de estar viajando en la ciudad con bicicleta. Con el concepto “Tenacidad al pedal” 
ayudamos a los nuevos y viejos usuarios a que aprendan sobrellevar el cargo del tráfico de la Ciudad y 
aparte a que tengan una mejor cultura vial para que el uso de la bicicleta y que esta no se extinga. 
  5.4.2.2 Técnica Creativa 2: relaciones forzadas
5.4.2.2 Técnica Creativa 2: Relaciones forzadas
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   5.4.2.3.1  Definición:  
   5.4.2.3.2 Lluvia de Ideas: 
   5.4.2.3.3  Selección de Concepto: 
   5.4.2.3.4 Fundamentación del Concepto: 
Para esta técnica hay que  concentrarte durante unos minutos en el problema, hay que relajarse y dibujar lo 
que se venga a la mente, sin preocuparse por estilo o precisión. Luego se analiza los dibujos  para encontrar 
la información que tal vez no resulta fácil describir en palabras.
Guerra contra el ciclista, seguridad al pedalear, no importa el clima pedalea, la muerte no es opción, 
aprende a ser ciclista, unidos aprendemos, luz verde para aprender, arregla tu aprendizaje de la bicicleta, 
date gusto a pedalear, quítate el tráfico, no te mueras sin aprender, veloz al aprender, seguro en dos 
ruedas, seguro y libre, conservemos el ciclismo, cultura ciclística, Guatemala en dos ruedas. 
Seguro en dos ruedas
La seguridad integral es uno de los factores más importantes cuando una persona se involucra en 
actividades físicas, y en el ciclismo como medio transporte es uno de los enfoques más importantes, ya que 
muchas personas por falta de experiencia o de información, no se atreven a andar por las vías de la ciudad 
de Guatemala, por ello con este concepto se le anima a las personas para que se sientan seguras y no 
tengan miedo a este transporte que está tomando un fuerte auge actualmente.
  5.4.2.3 Técnica Creativa 3: DA VINCI
5.4.2.3 Técnica Creativa 3: Da vinci
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5.5 concepto seleccionado: 
tenacidad al pedal
La tenacidad es el valor de seguir adelante y triunfar, sin importar el momento o circunstancia  un ciclista 
urbano en Guatemala tiene que estar mentalizado en llegar de un punto a otro, pero a todo esto el 
ciclista  debe de tener esa convicción de aprender a como andar en la ciudad, para que la tenacidad sea 
fortalecida al momento de estar viajando en la ciudad con bicicleta. Con el concepto “Tenacidad al pedal” 
ayudamos a los nuevos y viejos usuarios a que aprendan sobrellevar el cargo del tráfico de la Ciudad y 
aparte a que tengan una mejor cultura vial para que el uso de la bicicleta y que esta no se extinga. 
5.5 Concepto Seleccionado
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Premisa tipográfica :  
Premisa Cromática :  
Premisa de Formato :  
Premisa Lingüística:  
Premisa IcÓnico Visual:  
Futura Book
ABCEDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxy  0123456789 +-*/=)(!”#$%&¡?¿ 
Futura Bold
ABCEDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxy  0123456789 
+-*/=)(!”#$%&¡?¿
Impreso y Digital
Escrito
 5.5.1 PREMISA DE DISEÑO 1
5.5.1  Premisa de diseño 1
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Premisa tipográfica :  
Premisa Cromática :  
Premisa de Formato :  
Premisa Lingüística:  
Premisa IcÓnico Visual:  
Futura Bold
ABCEDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxy  0123456789 
+-*/=)(!”#$%&¡?¿
Arial
ABCEDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxy  0123456789 +-*/=)
(!”#$%&¡?¿
Impreso y Digital
Escrito
 5.5.2 PREMISA DE DISEÑO 2
5.5.2  Premisa de diseño 2
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Premisa tipográfica :  
Premisa Cromática :  
Premisa de Formato :  
Premisa Lingüística:  
Premisa IcÓnico Visual:  
Futura Bold
ABCEDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxy  0123456789 
+-*/=)(!”#$%&¡?¿
Arial Arrow
ABCEDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxy  0123456789 +-*/=)(!”#$%&¡?¿
Impreso y Digital
Escrito
 5.5.3 PREMISA DE DISEÑO 3
5.5.3 Premisa de diseño 3
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Capítulo 6
producción gráfica
6. Producción gráfca
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6.1 PRIMERA ETAPA DE BOCETAJE
 6.1.1. portada
A partir del concepto seleccionado para 
este proyecto editorial, tenacidad al pedal, 
se empieza a realizar el proceso de bocetaje 
a mano para ver todas las variables y 
elementos gráficos que se pueden introducir 
en la pieza gráfica principal que es una 
guía gráfica básica para que los ciclistas 
urbanos tengan una introducción acerca de 
cómo conducir en bicicleta por la ciudad de 
Guatemala. 
Según los estudios realizados en grupo 
objetivo este contenido tiene que 
predominar el uso de la imagen ya que 
ellos no optan mucho por la lectura densa 
en texto, prefieren un contenido visual más 
amplio donde ellos puedan entender de 
mejor forma lo que se les desea comunicar.
6.1 Primera etapa de bocetaje
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Para la creación de la portada se optaron 
por varias formas de diagramación donde 
en esta se pudiera apreciar al ciclista 
urbano en  el entorno donde se desarrolla 
que es la calle, por medio de una fotografía 
para dar a entender a qué tipo de personas 
iba dirigido este contenido sin embargo se 
optó por otra  opción más minimalista y que 
pudiera comunicar de forma más clara el 
tipo de contenido que se iba a leer,  en el 
cual se sintiera identificado el ciclista por 
medio de la gráfica, y para ello se realizaron 
varias pruebas en las que se pudiera ver 
atractivo el uso del color e imagen sin que 
estas crearan un conflicto con el texto del 
titular de la portada.
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 6.1.2. diagrmación del contenido
Por la extensa cultura visual de los ciclistas se 
optó por realizar una diagramación modular 
de 7 columnas verticales y 11 columnas 
horizontales con un medianil amplio de 0.5 
pulgadas, en la cual se pudiera obtener un 
juego más amplio de los elementos gráficos 
y el texto, ya que  deben tener un  balance 
significativo donde no solo gane la imagen 
y evitando que el texto no se ha leído.
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 6.1.3. Tipografía
Para la selección tipográfica se buscaron 
familias san serif  que fueran limpias, 
que tuvieran formas geométricas en la 
construcción de los mismos caracteres, 
grandes visualmente para los lectores que 
se les dificulta leer letras pequeñas,  y 
fáciles de leer para un público que no tiene 
un fuerte hábito de lectura, haciendo que 
la lectura que ellos tengan sea más fácil de 
diluir y entender.
 6.1.4.  contenido
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El contenido para esta guía básica es muy 
extenso ya que abarca varios temas desde 
que es una bicicleta hasta como defenderse 
de un asalto, y para ello hay que explicar 
de manera gráfica cada uno de los métodos 
y recomendaciones que necesita el ciclista, 
por ende se emplearon el uso de fotografías 
que connotaran movimiento y velocidad así 
como estabilidad y serenidad para tener 
variante gráfica. 
Se emplearon varios tipos de ilustraciones 
vectoriales sin degrades, con tendencias 
de flat design, o del uso de isométricos 
para poder interpretar  y comunicar de 
mejor manera cada capítulo ya que cada 
contenido necesitaba un tratamiento 
diferente por el tipo de información que se 
estaba comunicando. También se crearon 
capsulas informativas que llevan los datos o 
tips más relevantes que ayudan a lector a 
entender de manera más fácil el contenido.
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contenido con fotografía
6.2 segunda etapa de bocetaje
En la segunda etapa de bocetaje se realizaron 
encuestas a más de 15 diseñadores por 
medio de internet donde ellos revisaban por 
medio de issuu una plataforma electrónica 
que sirve para ver documentos editoriales 
en línea, donde se subió el manual en 
su etapa de bocetaje digital y daban sus 
puntos de vista acerca de este proyecto, y 
por medio de estas directrices se realizaron 
los  cambios pertinentes. 
portada
6.2 Segunda etapa de bocetaje
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contenido con ilustraciones
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contenido con cÁpsulas informativas
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1. El tamaño de la tipografía para la lectura de este documento es:
 Es demasiado grande la tipografía
 El tamaño de la tipografía es adecuado
 Es demasiado pequeña la tipografía       
2. El formato del documento impreso es:
 Es demasiado grande
 El tamaño correcto
 Existen mejores formatos      
 Especifique otro tamaño de formato
Para tener una mejor elección tipográfica en relación al tamaño de la letra, se observó los 
patrones de la vista del grupo objetivo al que se está trabajando, y con los resultados obtenidos 
se decidió por los tamaños tipográficos entre 12 pts y un interlineado de 14-4 pts para una mejor 
fluidez en la lectura ya que la mayoría no carece de problemas de la vista.
86.7%
93.3%
13.3%
0%
0%
preguntas relacionadas con el con el manual según diseñadores gráficos
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La elección de formato se basó en las necesidades del grupo objetivo, encontrando la forma de 
un elemento práctico, fácil de llevar y manejar a la hora de leer. Para ello se usó un formato de 8 
pulg de ancho y 7 pulg de alto, fue bien aceptado por los expertos en diseño, sin embargo hubo 
una pequeña parte que recomendaba que recomendaba otro tamaño.
0%
7.7%
3. La diagramación utilizada para distribuir imagen e información es:
 Muy ordenada
 Medianamente ordenada
 Desordenada      
Ordenar todo el contenido gráfico es un paso importante en el diseño de cualquier tipo de 
material editorial, y para este proyecto, a los diseñadores que se encuestaron no tuvieron 
inconvenientes con el orden de cada elemento gráfico diagramado, a pesar de que se buscaba 
dinamismo en la imagen gráfica y el contenido, fueron pocos los que tuvieron la percepción de 
un poco de desorden en la diagramación.
26.7%
73.3%
0%
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4. La icono-grafía que se utiliza en este manual ayuda a comunicar de mejor forma el contenido:
 
 Eficiente para entender el contenido
 Meidianamente eficiente para entender el contenido
 Deficiente para entender los contenidos     
5. La composición entre titulares y subtitulares:
 Ayudan a la interacción con la lectura
 No ayudan lo suficiente a la interacción con la lectura
 No son funcionales para la persona, lo distraen de la lectura       
Según el grupo de 15 diseñadores encuestados la iconografía para el grupo objetivo está bien 
realizada ya que mucha de ella tiene referencias fáciles de entender y de analizar.
El uso de los titulares ayudan a que las personas lean los artículos que uno desea, y para ello se 
buscó que estos atrajeran la lectura del manual, y el 93.3% encontró el uso de titulares grandes 
como un gancho de lectura, es una buena opción para que las personas lean más fácil.
 
93.3%
93.3%
7.7%
7.7%
0%
0%
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6. Las familias tipográficas seleccionadas para este documnto son:
 Son legibles para la lectura
 No son legibles para la lectura
 Se puede usar otra tipografía    
7. Considera que el uso de la fotografía le da dinamismo a las páginas del manual:
 Si da el dinamismo necesario
 Son muy estáticas     
Se buscó una familia de tipográfica palo seco, que fuera fácil de leer, y para ello se escogieron 
las tipografías Bebas Neue  para los titulares y Futura el cuerpo del texto, las cuales tuvieron una 
buena aceptación por los expertos en diseño.
El dinamismo es uno de los puntos más importantes de este manual, ya que al grupo objetivo 
al que va dirigido, son personas que se mantienen en constante actividad física, por ende las 
imágenes tenían que transmitir movimiento y vida, el cual lo cumple al 100% por los encuestados. 
 
86.7%
100%
6.65%
0%
6.65%
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8. Las ilustraciones realizadas para este manual:
 Ayudan a comprender los procesos y conceptos que existen en el manual
 Se necesitan mejorar las ilustraciones para llegar a una mejor comprensión del contenido 
 No ayudan a comprender los procesos y conceptos que existen en el manual
9. Las capsulas informaticas realizadas para este manual:
 Es demasiado grande la tipografía
 El tamaño de la tipografía es adecuado  
 
La ilustración de las bicicletas y procesos para un ciclista fue una parte difícil de recrear, ya 
que se tenían que tenía planteado recrear estas imágenes de forma más sencilla y clara, en las 
encuestas realizadas a los diseñadores hay un 100% de aceptación para las ilustraciones en 
cuestión a funcionalidad. 
Las cápsulas informáticas son pequeñas infografías que ayudan al lector a comprender de forma 
más fácil procedimientos que no se pueden explicar a simple vista, y en las encuestas éstas 
tuvieron un buen visto ya que cumplieron con lo que pretendían comunicar.
100%
100%
0%
0%
0%
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10. Considera que la línea gráfica de este manual:
 Mantiene una misma línea gráfica en todo el contenido del manual.
 No mantiene la misma línea gráfica en todo el contenido del manual.
  
Para tener una mejor elección tipográfica en relación a su tamaño, se observaron los patrones 
de la vista del grupo objetivo al que se está trabajando, y con los resultados obtenidos se decidió 
por los tamaños tipográficos entre 14 y 16 pts.
80%
20%
Comentarios y cambios a realizar:
• Cambiar portada por una imagen que connote precaución.
• No usar letras capitales en los textos confunden un poco a las personas con poco   
 hábito  de lectura.
• Verificar el punto de la letra, ya que impreso tienden a crecer más.
• En los titulares realizar frases completas, para que no le cueste leer a las personas.
• Revisar lagunas que queden en el documento.
• Usar más imágenes representativas.
• Correcciones ortográficas o gramaticales
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6.3 tercera  etapa de bocetaje
Ya con los cambios realizados por medio de 
las encuestas, se vuelve a hacer una etapa 
final de preguntas con el grupo objetivo en 
el cual uno puede ver la efectividad de las 
piezas realizadas, ya que por medio este se 
pude ver en que se está fallando en la parte 
gráfica. A partir de este punto se realizaron 
los últimos cambios en las piezas ya 
creadas. Todo este procedimiento se realizó 
por medio de encuestas  realizadas a una 
muestra de más de 30 personas del grupo 
objetivo, con tal de obtener los siguientes 
parámetros.
portada
contenido del interior
6.3 Tercera Etapa de bocetaje
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1. ¿Usted cree que el contenido de este manual aporta a que el ciclista urbano tenga una mejor 
educación víal?
 Si es de apoyo para el ciclista
 No es de apoyo para el ciclista
2. ¿Cree que es importante que el ciclista sepa sobre formas de manejar en las vías públicas?
 
 Si es importante
 No es importante
 Otra respuesta      
Por medio de esta pregunta se busca saber la calidad gráfica y el impacto visual que tiene el 
manual, ya que por esta forma se explicaran varios procesos de forma gráfica. De 33 personas 
encuestadas una no estuvo a favor de la forma gráfica del proyecto.
Las formas de manejo de la bicicleta dentro de la ciudad están ilustradas en  este manual, a 
la mayoría de expertos les pareció de suma importancia tema ya hay pocas publicaciones 
graficadas de una forma entendible.
97%
97%
3%
3%
0%
preguntas relacionadas con el manual 
según expertos en el tema de ciclismo 
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3.¿Usted cree que la información que está en el manual se comprende de mejor manera con 
imagenes y dibujos?
 Es demasiado grande la tipografía
 El tamaño de la tipografía es adecuado
4. Cree que el tamaño de las letras es lo suficientemente grande 
 Las letras son demasiado grandes
 El tamaño de la tipografía es adecuado
 Es demasiado pequeña la tipografía       
Esta pregunta tiene relación el hábito de lectura que tienen las personas y como se puede acoplar 
de mejor forma la información de este manual, y las imágenes es el mejor recurso para ello.
El tamaño de la tipografía influye bastante en la lectura, y la hora de realizar este muestreo del 
grupo objetivo al que se trabaja la mayoría no tiene problema con el tamaño de 12 pts. para el 
tamaño de la letra del documento.       
97%
 81.3%
3%
15.6%
3.1%
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5. Siendo una publicación para ciclistas experimentados y principiantes usted se siente 
identificado con la imagen y los temas de este documento:
 Si me siento identificado con los temas e imagenes de este manual
 No me siento identificado con este manual
6. Considera que el uso de los colores para este documento es:
 Atractivos para la lectura del contenido
 Debería de usar otros colores   
 
Crear un link emocional del grupo objetivo  con un producto es esencial a la hora de diseñar, 
y se logró alcanzar en este manual, ya que la mayoría de encuestados respondieron que se 
sienten identificados con la imagen que se maneja en este manual.
El uso del color es el gancho para realizar un buen diseño, sin embargo si no se usan las paletas de 
colores correctas los diseños pueden sobrecargarse y dejar de ser atractivos, en el cuestionario a 
los diseñadores recalcan que los colores son atractivos para la lectura del contenido ayudando 
a transmitir la información de mejor manera.
84.8%
93.9%
15.2%
6.1%
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7. ?Cree que los temas acerca de las leyes pra un ciclista son de utilidad para andar en las 
calles?
 
 Son esenciales para la cultura de los ciclistas
 Son irrelevantes se podría poner un mejor tema
 Describa el tema
8. ¿Usted sabia acerca de la jerarquía de usuarios?
 Si sabía sobre el tema
 No sabía nada al respecto       
 
Verificar los temas ayuda a ver si el desarrollo del diseño editorial va bien encaminado, o si se 
comunica de una buena forma los contenidos que se están desarrollando en cada capítulo de 
este manual.
93.8%
54.5%
6.2%
45.5%
0%
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9.¿Las fotografías que hay en el manual lo incitan a usar la bicicleta?
 Si incentivan las de usar bicicleta
 No transmiten ese mensaje
 
10. ¿Cree que con el uso de los dibujos ayudan a entender los temas acerca de los tipos de 
bicicletas que existen, o recordaría de mejor manera los componentes de una bicicleta?
 Si, ayudan a enteder los temas
 No, debe mejorar la calidad de su ilustración
Saber si el uso de la fotografía ayuda a que las personas usen más la bicicleta se obtuvo un 
parámetro del impacto que tienen las personas con las imágenes de este manual, la mayoría de 
encuestados se inclinan a que las fotografías ayudan a fomentar el uso de las bicicletas.
La mayoría de personas encuestadas entendieron de buena forma todo lo relacionado con los 
componentes, y tipos de bicicletas, esto da una pauta que en el tema de ilustración se está 
trabajando de buena manera.
75.8%
93.9%
24.2%
6.1%
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11. ¿Si usted lee este manual, se atrevería a usar la bicicleta con más frecuencia, como si fuera 
un medio de transporte?
 Si
 No       
Medir el impacto que tendrá el manual sobre las personas es muy importante, y esta información 
se obtuvo en base a expertos en el tema, la mayoría si se atrevería a usar la bicicleta como 
transporte alterno a la hora de leer este tipo de documento, sin embargo hubo un pequeño 
porcentaje que cree que leer este manual sea lo suficiente para andar en bicicleta por la ciudad.
 
78.8%
21.2%
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portada
Se realizó la portada en base a las 
sugerencias que dieron los expertos en 
diseño gráfico, se buscó la forma más 
minimalista de la bicicleta para plasmarla en 
una sola iconografía, luego se implementó 
los colores complementarios que eran el 
azul y blanco que se usan en las señales de 
tránsito exclusivas para ciclistas, se buscó la 
forma más clara de no hacer ningún, ruido 
visual encontrando un equilibrio entre la 
imagen y la tipografía.
6.4 Producción gráfica
6.4 Producción Gráfica
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Tipografía
FORMATO Y COMPOSICIÓN             
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *-/””@():=;:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *-/””@():=;:
Se utilizara la familia tipográfica futura, de 
la cual se utilizara la futura book, por sus 
formas geométricas, que ayudan a la mejor 
lectura de las personas y comprensión de 
contenidos, y para los titulares y subtitulares 
se utilizará la familia tipográfica bebas neue 
la cual es una familia que solo tiene letras 
mayúsculas, lo cual ayudara a impactar los 
títulos de cada tema asignado.
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X
Y Z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z /
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *` ” ” $ ( ) = . ; , 
El formato que su utilizo fue 8*7 para que 
fuera más atractivo para el grupo objetivo, 
se utilizaron otro formato diferente para los 
desplegables de 13 pulg * 7 pulg, todos 
estas páginas están diseñadas a base de 
una rejilla de 7 columnas con un medianil 
de 0.125 pulg para que existiera una 
forma más dinámica de colocar cualquier 
elemento gráfico que se deseé sin perder el 
orden para el lector.
7 pulg
16 pulg
8 pulg
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7 pulg
21 pulg
8 pulg 13 pulg
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Se utilizaron ilustraciones en flat design sin 
degrades para la fácil compresión de los 
elementos gráficos, y el uso de la fotografía 
es para dar dinamismo a las páginas del 
libro, sin embargo hay que tomar en cuenta 
el factor del entorno que ayudan a que estas 
fotografías tengan un valor más alto, dando 
la sensación de lo que pasa un ciclista en las 
calles de la ciudad.
fotografía e ilustración            
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presentación final     
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arte final     
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6.5 socialización de los resultados    
Con los resultados obtenidos por  el grupo 
objetivo hacia este proyecto de educación 
vial para el ciclista, son positivos, ya que 
muchos de ellos a la hora de ser entrevistados 
dieron a entender la importancia de este 
tipo de proyectos, ya que con este manual 
se pretende socializar a las personas con 
el contenido del mismo a tener una buena 
conducción como ciclistas dentro del área 
urbana de la ciudad, así preparándolas 
para cualquier percance que tengan. Sin 
embargo este proyecto es un gran paso 
para atacar problemas que afrentan al país, 
tales como el excesivo tráfico vehicular, o el 
cuido del medio ambiente. 
6.5 Socialización de los resultados
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6.6 presupuestos y costos
 6.6.1 COSTOS DE IMPRESIÓN
Costos de Producción
Portada
Especificaciones:
2000
Full Color
42
pegado en caliente
8pulg. x 7 pulg. 
16 pulg. x7 pulg.
hojas bond
15 pulg. x 7 pulg.
Texcot
15,000
Tiraje
Impresión
páginas interiores
Lomo
Tamaño Cerrado
Tamaño Abierto
Cuerpo del libro
Desplegable abierto
Total
Descripción
6.6 Presupuestos y costos
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COLOR Y ARTE 
25 Calle, final Colonia Covias, bodega No. 2 Zona 5 
 
        Cotización No.17-Mar-000018 
 
 
DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL  2,000 manuales de ciclista tamaño cerrado  8 x7 = 16 x 7 pulgadas abierto     42 paginas interiores a full color en bond 90  portada impresa en texcote 18AA, un color (azul) pegado en caliente  
 
Q 7.50 
 
 
Q 15,000.00 
NOTA: TRABAJO  IMPRESIÓN 5 DIAS  HABILES DESPUES DE AUTORIZADO EL ARTE 
OBSERVACIONES: El cliente deberá entregar el arte en CD en un programa de diseño grafico 
debidamente revisado, listo para su impresión, la empresa no se hará responsable de errores 
en su arte o textos, la cantidad de entrega puede variar un 10% de más o menos, la cual se 
cobrará o descontará según sea el caso.  Estos precios tienen validez de 15 días. Despachos 
dentro de la ciudad. 
 
Atentamente, Donald Paiz Asesor Corporativo Cel. 5200 5556 donald@litocolorstudio.com PBX.: (502) 2414–8600  Fax.: (502) 2414–8605 
 
 
                FECHA: 06-03-17 
  
SEÑORES:  EPS MUNICIPALIDAD 
DIRECCIÓN:  CIUDAD: GUATEMALA  
TELEFONO   
FECHA DE  APROBACION:   ATENCIÓN: RAFAEL ACEITUNO 
ENTREGA:  5 DIAS HABILIES DESPUES DE 
APROBADO EL ARTE 
FORMA DE PAGO: 60% anticipo y 40% 
contra entrega 
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 6.6.2 COSTOS DE DISEÑO
Gastos Directos
Gastos Indirectos
Total Parcial
Diagnostico e Investigación 50 hrs.
70 hrs.
140 hrs.
25 hrs.
84 pags.
45 hrs.
15 hrs.
30 hrs
375 hrs.
Q.150
Q. 250
Q.100
Q.110
Q.65
Q.7,500
Q.17,500
Q. 14,000
Q. 2,750
Q.5,460
Q.2,475
Q.1,000
Q.3,500
Q.4,500
58,685
Q.1,500
Q.400
Q.450
Q.600
Q.1,500
Q.700
Q.2,400
Q.500
Q.1,500
Q9,550
Q.68,235
Realización de Contenido Creativo
Producción Gráfica
Toma de Fotografías
Páginas Diagramadas
Ilustraciones y Capsulas Informativas
Materiales
Pruebas de impresión
Edición de fototgrafías
Luz
Agua
Teléfono
Internet
Depresiación del Equipo
Depresiación de Automóvil
Alimentos
Emergencias
Hospital o Enfermedad
Total Parcial
Total Final
Descripción
Horas/ 
Cantidad
Costo por 
Unidad
Total
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7.1 LECCIONES APRENDIDAS
 7.1.1  Lineamientos para la puesta en práctica
Para promover este manual la dirección de 
movilidad urbana debe usar los medios que ellos 
tienen a disposición, entre ellos están las redes 
sociales de la municipalidad de Guatemala y de 
la misma dirección  y apoyo por otras direcciones,
 Fase 1 Publicidad: Se pedirá el apoyo a la 
dirección de comunicación social, ya que ellos 
realizan la publicidad del bicitour nocturno, para 
que realicen piezas gráficas que promocionen 
la distribución de dicho manual en cada una de 
estas actividades. También compartirán links de 
descarga donde las personas podrán bajar de 
forma virtual el manual y de igual forma la dirección 
de movilidad urbana tendrá que compartir esta 
información en sus redes de fb, para tener un mejor 
alcance de la información.
Fase 2 Bicitour Nocturno: A los organizadores 
del  bicitour nocturno se les darán 1000 copias 
para que las repartan durante 6 meses a las 
personas que lleguen a dicha actividad, y de igual 
forma difundirán sobre el link para descargar dicho 
manual.
Fase 3 Tiendas: De parte de la dirección de 
movilidad urbana se realizara una convocatoria 
a tiendas de ciclismo para que puedan obtener 
este manual y lo puedan distribuir en los mismos 
establecimientos, recordándoles que es un material 
gratuito y que es prohibida su venta
.
Fase 4 Dirección de Movilidad Urbana: 
Repartirán copias dentro de sus instalaciones a 
todo el personal que desee saber sobre el uso de 
este manual y como les puede instruir sobre un 
buen manejo de la bicicleta en un entorno urbano, 
siempre buscando influir de una forma positiva en 
sus trabajadores.
7.1 Lecciones aprendidas
7.1.1 Lineamientos para la puesta en práctica
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 7.1.2 Lecciones al iniciar el proceso
 7.1.3 Lecciones aprendidas durante las etapas 
    de visualización, evaluación y validación      
• Encontrar una institución no lucrativa que 
tenga necesidades de comunicación visual, 
sin embargo estas deben tener la información 
pertinente y los recursos necesarios para 
crear piezas gráficas de calidad, y como 
resultado no tener problemas e inestabilidad 
durante el semestre estudiantil.
• Buscar con anticipación un lugar estable, 
que en serio necesite de los servicios de un 
diseñador gráfico y hablar con los dirigentes 
de la misma constantemente, para llevar a 
cabo todas las etapas de EPS en la institución 
y así no quedar mal con la misma.
• Si no hay una comunicación constante 
que se tenga con la institución dispuesta a 
trabajar, puede generar problemas cuando 
se construyen piezas gráficas, ya que no se 
llega a satisfacer las necesidades del cliente.
• Al iniciar las prácticas tener toda la 
papelería lista ante la institución y la 
universidad, de igual forma crear agendas 
de trabajo y actas al día para no tener 
percances durante el tiempo que se trabaje 
las EPS.
• En el proceso de visualización hay que 
tomar en cuenta los más importantes de 
la investigación del grupo objetivo, las 
etapas de de la misma y tener una buena 
documentación de la institución a la que se 
trabajara, para tener como resultado los 
parámetros gráficos con que se trabajara, 
de esta forma se encuentre una línea 
gráfica que pueda transmitir la información 
que necesite comunicar la institución.
• Saber englobar al grupo objetivo 
y estudiarlo por medio de encuestas, 
entrevistas, documentales entre otras 
fuentes de información para poder tener 
un panorama amplio y poder crear un 
buen proyecto que ayude a la institución 
que se trabaje son buenas herramientas 
que apoyan al diseñador gráfico.
• Indagar en la cultura visual del grupo 
objetivo y buscar proyectos relacionados 
con el tema que se está trabajando para 
tener buenas referencias de cómo trabajar 
dichos proyectos en la institución que se 
trabaje, para obtener piezas gráficas de 
calidad.
7.1.2 Lecciones al iniciar el proceso
7.1.3 Lecciones aprendidas durante las etapas de visualización, evalu-
ación y validación    
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• La asesoría constante con los catedráticos, 
para llevar de mejor manera la línea gráfica 
y fundamentación de los proyectos ante las 
instituciones que se les esté trabajando. 
• Saber medir la eficacia de las piezas gráficas 
que se trabajan por medio de  encuestas a 
profesionales del tema y grupo objetivo, ya que 
esto ayuda a la toma de decisiones gráficas en 
el proyecto, y así crear piezas de diseño con más 
efectividad.
• Llevar a tiempo el calendario con actividades, 
esto ayudara a que uno pueda tener más tiempo 
al final del proyecto, ya que es necesario buscar 
lugares donde se pueda imprimir el proyecto para 
entregar ante la institución y el día de la presentación 
que se realice sin tener ningún tipo de atraso.
• Llevar asesorías constantes con los catedráticos 
ayudara a tener todo listo al final, y no dejar a 
medias estos tipos de proyectos, ya que el diseñador 
gráfico se compromete con una institución formal, 
de la cual hay que dejar la mejor imagen como 
estudiante o institución
 7.1.4 Lecciones al final del proceso
7.1.4 Lecciones al final del proceso
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7.2 CONCLUSIonES
• Se recomienda buscar la institución con 
anticipación, para que el alumno  pueda  encontrar 
un lugar estable y con los requerimientos necesarios 
para realizar dicho proyecto de graduación,  y 
evitar así, que futuros alumnos dejen trabajos 
incompletos en las instituciones, evitando dejar 
una mala imagen de la USAC.
• Al gremio de futuros diseñadores aprender 
a  tener una mejor comunicación con los clientes 
para evitar malos entendidos, y que puedan 
vender ideas y estrategias de comunicación visual 
de mejor forma.
• Se le recomienda a las instituciones ver su 
capacidad de recursos que establece la universidad 
para ver si son aptas para que un estudiante de la 
escuela de diseño gráfico pueda o no, trabajar en 
dicho lugar.
7.3 Recomendaciones
• Se realizaron piezas gráficas de calidad, que 
comunican la información necesaria de como un 
ciclista debe manejar en la ciudad, y según los 
resultados obtenidos se puede ver que el grupo 
objetivo comprende el contenido hasta llegar al 
punto de usar la bicicleta como transporte alterno 
dentro de la ciudad
• Las imágenes e ilustraciones aportaron en la 
comunicación visual de este manual, dando un 
aprendizaje a los ciclistas principiantes acerca de 
nuevas formas de movilizarse dentro de la ciudad 
por medio de la bicicleta.
• La escuela de diseño gráfico de la universidad 
san Carlos de Guatemala  no solo ha aportado 
con este proyecto una pieza gráfica para 
satisfacer una necesidad más de un cliente, sino 
que ha estado brindando a los diseñadores un 
espacio en el ámbito laboral, sobresaliendo el 
trabajo de diseñador dando a entender que no 
solo se obtienen resultados técnicos sino también 
conceptuales que ayudan a tener una comunicar 
de mejor forma contenidos que uno desea llevar al 
público en general.
• Lo aprendido durante este tiempo de eps con la 
municipalidad, es la comunicación que se puede 
obtener con un cliente y que eficaz puede ser 
para que el diseñador gráfico pueda orientarse de 
mejor manera a la hora de trabajar.
• No realizar cambios irrelevantes que 
perjudiquen las piezas gráficas que se realizan, 
ya que por capricho del clientes estas pierden su 
efectividad ante el grupo objetivo.
7.2 Conclusiones
7.3 Recomendaciones
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 7.5.1. Encuesta realizadas a grupo objetivo 
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 7.5.2. Presupuesto de impresión de manual
            
COLOR Y ARTE 
25 Calle, final Colonia Covias, bodega No. 2 Zona 5 
 
        Cotización No.17-Mar-000018 
 
 
DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL  2,000 manuales de ciclista tamaño cerrado  8 x7 = 16 x 7 pulgadas abierto     42 paginas interiores a full color en bond 90  portada impresa en texcote 18AA, un color (azul) pegado en caliente  
 
Q 7.50 
 
 
Q 15,000.00 
NOTA: TRABAJO  IMPRESIÓN 5 DIAS  HABILES DESPUES DE AUTORIZADO EL ARTE 
OBSERVACIONES: El cliente deberá entregar el arte en CD en un programa de diseño grafico 
debidamente revisado, listo para su impresión, la empresa no se hará responsable de errores 
en su arte o textos, la cantidad de entrega puede variar un 10% de más o menos, la cual se 
cobrará o descontará según sea el caso.  Estos precios tienen validez de 15 días. Despachos 
dentro de la ciudad. 
 
Atentamente, Donald Paiz Asesor Corporativo Cel. 5200 5556 donald@litocolorstudio.com PBX.: (502) 2414–8600  Fax.: (502) 2414–8605 
 
 
                FECHA: 06-03-17 
  
SEÑORES:  EPS MUNICIPALIDAD 
DIRECCIÓN:  CIUDAD: GUATEMALA  
TELEFONO   
FECHA DE  APROBACION:   ATENCIÓN: RAFAEL ACEITUNO 
ENTREGA:  5 DIAS HABILIES DESPUES DE 
APROBADO EL ARTE 
FORMA DE PAGO: 60% anticipo y 40% 
contra entrega 
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 7.5.3. Encuesta realizada para definir el grupo objetivo
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anotaciones



